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Creative Media Center di Kota Yogyakarta dengan penekanan ‘dinamika 
suasana ruang dan bentuk’ diharapkan mampu memberikan fasilitas serta membuka 
peluang bagi  masyarakat atau pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dan 
mampu menciptakan ide-ide baru serta meningkatkan daya saing terhadap ekonomi 
global. Perancangan Creative Media Center  ini merupakan ide gagasan arsitek 
dalam upaya membantu pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta. Dengan 
adanya Creative Media Center berbagai ragam publik dapat berkomunikasi dan 
bertukar informasi, tentunya berkaitan dengan beragam isu strategis atau isu lokal 
tentang pengembangan ekonomi kreatif, dapat meningkatkan pengetahuan dan 
Sumber Daya Manusia (SDM) serta mampu menyebarluaskan informasi kepada 
publik dengan akurat, cepat, mudah dan terjangkau. Adanya pelatihan serta sarana 
bagi masyarakat untuk meningkatkan serta membuka wawasan dalam dunia 
industri kreatif tentu memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi kreatif. Keberadaan ruang yang inspiratif dengan aksen 
visual yang beragam diharapkan mampu mendorong kreatifitas dan imajinasi para 
pengunjung agar lebih produktif dalam hal pekerjaan. Perbedaan bentuk, skala, 
warna, pencahayaan, tekstur dan material  yang dihubungkan dengan jalur 
sirkulasi dapat menciptakan dinamika suasana ruang menarik. Ruang-ruang pada 
Creative Media Center akan menampung segala tuntutan kegiatan yang selalu 
berkembang dan mampu menggambarkan sebuah masa depan. Perancangan 
Creative Media Center nantinya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat 
mencari inspirasi dalam berkreativitas dan berinovasi.   
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